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【摘 要】在信用证业务中 ,开证行如何有效拒付是非常关健的问通 。
2叨7 年 7 月 ICC 公布 了断的 UC P6以, ,其中对银行的有效拒付问题作 了
较大修改 ,在 坚持 维护开证 行 的独 立拒 付权 和 坚持 排除 (P川犯LU -
SI ON) 原列 的前 提 下 , 认 可 了更 多银 行 实务 中的做 法 。 本 丈将 对
uC P日洲〕下祈的拒付标准等予以分析 ,以供我国像行业借鉴 。
l关. 词IUC P6以】;开证行;有效拒付
一 、导论
U C P 是处理信用证业务的最主要的国际规则和实务的汇总 ,
最新修订的 U CP 以】)和 U C PS(X) 相比 ,具有以下不同:
(一)形式简化. 在条文上由原有的 49 条变为 39 条 ,按照开
证 、通知 、修改 、审单 、偿付 、拒付等信用证业务基本流程组织和排




U C P以幻中对开证行有效拒付的规定尤其引人注目 ,它在坚持




U C P “x〕第 2 条针对交单人提交的和信用证相符的提示 ,除了
要符合信用证条款和 U CP日洲)的规定外 ,还新增加了要符合国际银
行标准实务的规定 。那么国际银行标准实务的内容包括哪些呢?
虽然 Ic C 并未对此作出解释 ,但是信用证实践经验丰富的美国在
U C C SE( 兀Io N S一108 (e) 中要求开证行遵守金融机构开证实践中
的标准实务的规定 ,并在关于该条款的官方意见中对它的内容作
了专门解释:第一 ,适用 国际贸易中的一致的习惯和实践 。第二 ,
金融机构的分支机构公布的实践 。第三 ,本地和地区的实践 。现
实生活中 ,IC C 的银行和技术委员会经常和国际银行法律和实践
机构(t址 Ins ti ut e of Int .刀ati沉囚 B .山沁9 1月w & P. d 枕 ,加 ,以下简
称 UB LP ) 、国际金融服务协会(hit a刀at ion aI F地an dal 女M a留A ssocla尸
tion .以下简称 IF SA )以及 UN CI T RA L 合作以编纂和公布有关国际
银行中的标准实践. 我国也有学者认为国际标准银行实务包括但
不局限于 ISB P 的规定 。
笔者认为 ,在国际贸易中 ,国际银行标准实务至少包括 Ic C 发
布的 IsB P .uN C r RA L ,l B LI, 和 IF SA 发布的文件或发表的法律愈
见也可以考虑 ,例 如在 v `留t一A加in e T “以in g U SA C帅 .v.B . k of
C h咖 一案中.IF SA 作为法庭之友(A M IC U R C U RI A E) 针对 当时
U C P5 0 和 IsB P 未规范的开证行在通知中仅列明不符点并加上
“我行正联 系申请人对不符点予以接受(W E A RE C O N TA CT IN G
A P P L IC A N T FO R A C C EP T A N C E O F T H E R E L A T 】V E D ISC R EP A N -
a ES )”是否构成国际标准银行实务中的拒付向法院阐明法律愈
见。而一国的本地和地区实践显然不在考虑之列 。
值得注意的是 ,在美国 ,根据 UC 的规定 ,国际标准银行实务
的解释权属于法院所有 ,而且作为判例法国家 ,法院的解释通过
“遵循先例”原则具有法律效力 ,当然 ,法院必须给予双方 当事人合
理机会向法院主张国际贸易中的习惯或实践 ,并且可以通过愈思
自治的方式事先约定适用的国际银行标准实务的内容 ,而 n BLI,
和 IF SA 也可以作为“法庭之友 ”向法院阐明意见 ,这都是对法院自
由解释权的有效约束.
目前 ISB P 未涉及开证行有效拒付的操作标准问题 ,一旦发生
U CP6汉!未涉及的有关有效拒付操作标准的国际贸易争端 , l B廿
和 IF SA 的态度可能会受到一 国法院的重视 ,尤其是美国法院 ,从
较低的诉讼成本和程序公正的角度 ,很有可能像上述的 v。留t一
A IP 讼 T耐in g U SA c o甲.v. Bar止of C 、初旧一样 ,接受总部在美国的
IF SA 而不是远在他国的 n B廿 ,作为 “法庭之友”发表的意见.
三 、开证行的审单时间为 5个工作日内
在 U CP侧X)中 ,鉴于以往国际贸易实践中有关 “合理时间”的争
议产生了很多纠纷 ,废除了“合理时间”的规定 ,采纳了目前实践中
大多数银行 5个工作 日作的内部掌握标准 ,将银行的合理工作日
由原来的 7 日缩短为 5 日。
笔者认为 ,U CP 日刃结合银行实务的需要将原来的 7 个工作 日
缩短为 5 日 ,总体上提高了银行审单的效率 ,促进了国际贸易尤其
是电子商务的发展 ,值得肯定 ,但是它侧除了“合理时间”的要求 ,
牺牲了个别行业的受益人的利益 ,降低了 U CP 的灵活性 ,是个别
正义对普谊正义的妥协 。
四 、不符单据的拒付通知和处理方式
鉴于在信用证实务中泪洲̀ 一别书̀ 的单据都有不符点 ,如果银
行对于不符单据全部拒付的话 ,那么信用证恐怕就要从 “支付工
具 ”变为 “拒付工具 ”,因此 ,U CP 侧洲)进一步鼓励对不符点的放弃 ,
U cP 日洲)第 16 条的标题为 “不符单据的放弃和通知 ”中比 U C PS侧】
第 14 条的标题 “不符单据的通知”中多了 “放弃(W A IvER )”一词.
条文中明确允许开证行在未接到交单人进一步指示之前 ,当申请




U CPS 阅 只强调必须 给予拒付 通知 (~ t g ve not ice …) , 而






出拒付。因此 ,采用 吕M FT M 节切格式的电文中仅说明 “退回的 。单
据带有不符点 ,请注意开证人不接受不符点”的表述不能构成有效的
拒付 。10以j日34 中我国委员会的分析与结论也证实了这一点.
此外 , U CP “x〕明确要求拒付的意思表示要明示. 在 u C P日洲)
颁布之前 ,国际贸易中关于拒付的方式曾有过不小的争论 ,而各国
的理解不一 ,也曾经给我国银行造成不小的损失. 在上述的 V加留t
一A IP 毗 T ra di ng u sA c帅 :v B al山。fc h让以一案中 ,我国银行发出过
两份电文 ,在第 1份电文中只是列出 7个不符点并说明会和申请












拒付愈思表示 。因此 ,中国银行败诉 。
现在 , U CI, 胡 明确了拒付应当采用明示而非暗示 ,值得注意
的是 ,我国银行更应该吸取的是 v `留t一峋 ` T耐吨 U SA Co印.v.
B泣Ik of Cb众. 一案中第 2 份中表述中的教训 ,在电文中明确采用
“wc 比615曰阮山砚叨. 宜r 或 “D 以助.团ts 毗 喊 翻叫,t曲Ic" ,不要添加
、 . , .而沙t”等修饰词 ,尤其是在和美国公 司打交道时. 此外 ,最
好采用 骊讯M T734 的格式 。
3. 明确列明凭以拒付的每个不符点 。
凭以拒付的不符点 ,并非许多不符点 ,例如 , 如果不符点是 “装
船期”这类板上钉钉的不符点 ,仅此一条足够。而且 ,不符点必须明
确 。不明确的不符点是无效的 ,值得注愈的是.美国法院认为 ,指出具
体不符点后 ,还得进一步说明具休的不符单据 ,否则也不是“明确”。
(二)不符单据的处理方式一申请人放弃不符点 。




中在拒付通知中曾采用这种表述 :“~ ti ul cs our 传加.al of do . ~
n 挂泊ts' 二N eV Ort hd es s , w 。肠w e 茂七 red t阮 址沁v. 皿吐ter to t址 即 plio . t
耐 .胃画t th曲 渭pons o of 曰x印t~ of 血Cr 印.鱿今俪 or ot h即胃谕."或
“岛佣记tbC dis c吮加g出” , ted by t比A P liC 翻t ,we sbaU 比坛. e t址山劝
to tl栩 11 w it lx xl t 和n 肠 not 盼 to you Un les s yr 吐IS tn “比沁朋 to tbe con -
tn叮y m 翻ved prio to out p叮业”t.”第二 ,银行将按之前从交单人处
获得的指示行事 。其中第一种方式是单据处理实践中开证行普谊
采用的方式 ,也是争议较多的方式 ,对此 ,国际社会经历 了侵权说
一意思 自治说一同意说的认识过程 。
采用侵权说 ,最有利于保护受益人的利益 ,而采用愈思 自治说
虽然促进了买卖双方交易的进行 , 又不会耽误受益人寻找其他买
家 ,免除了开证行的后顾之优 ,但是 , 当受益人不同意上述条款的
情形下 ,开证行仍没有 自主放单的权利 。










同意说是对侵权说和意思自治说的彻底变革 ,和侵权说 、意思 自治
说相比 ,采用同意说 ,开证行的利益得到最有效的保护. 第一 ,开
证行免除了在开立信用证阶段和交单人就信用证条款中的放单问
题的交易成本. 直接拥有了合法的放单权利 。第二 ,开证行不会
因为申请人放弃不符点而放弃向交单人收取不特点费(曲口甲. 卿
fe )的权利 。第三 ,开证行在发出合法拒付的同时 ,可以和申请人





U CP倪犯下开证行有效拒付的规定和 UC护5加相比 ,有了很大
变革 ,也更加清晰明了 ,贴合银行实务 ,这有利于减少跨国纠纷 ,
促进信用证的支付 。而在 UCP以犯下 ,我国银行不必受以往败诉
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